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SANAT DÜNYASI
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En büyük sanat kuruluşumuz
Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi 85 yaşında
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Yirmi öğrenci ile seksenbeş yıl önce eğitime başlayan Devlet Güzel Sa­
natlar Akademisinin bugün çeşitli dallarında dokuz yüz kırkbeş öğren­
cisi var — Bir «Kontrbas Konseri» — İsviçreli «Dörtlü» — Şehir Orkestrası 
neler sunacak? — Dalaysel ile Ekşi'nin konserleri — Çokay ve Etinin 
sergisi — «Çağdaş Çekoslovak Sanatı»— Amatör çalışmalar, 
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B ÜYÜK ve ünlü bir sanat kuruluşumuz, Devlet Gü­zel Sanatlar Akademisi, bu 
hafta içinde kuruluşunun seksen 
beşinci yıldönümünü kutluyor. 
1883 yılında Osman Hamdi Bey 
tarafından kurulan Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi —ilk adıyla 
«Fünunu Nefise» ve 1927'den ön­
ceki adıyla da «Sanayii Nefise 
Mektebi-Âlisi»—  3 Mart 1883
günü açılmış ve öğrenime başla­
mıştı. O ilk dönemin öğretim 
ve yönetici kadrosu şu kişiler­
den kuruluydu: Müze ve Sanayii 
Nefise Mektebi Müdürü: Hamdi 
Bey, yardımcısı ve heykel öğ­
retmeni: Osgan Efendi, Fen-i
mimari öğretmeni: Vallauıi,
yağl boya öğretmeni: Salvator
Valeri, kara kalem resim öğret­
meni: Wamia-Zarzecki, tarih
öğretmeni: Aristofanis Efendi,
Ulûm-u riyaziye (matematik) öğ­
retmeni: Kaymakam Hasan Fuat 
Bey ve Teşrih (anatomi) öğret­
meni: Kolağası Yusuf Rami
Bey.
Akademi ilk dönemde yirmi 
öğrenci ile öğrenime başlamış, 
iki yıl sonra bu sayı altmışı 
bulmuştur, öbür okullardaki öğ­
renci sayısına bakarak bu sayı 
küçümsenmemelidir. Ayni yıllar­
da İstanbul’da erkekler için on 
yedi rüştiye mektebinde 1930 
öğrenci, sekiz kız rüştiyesinde 
de 224 öğrencinin bulunduğu 
göz önüne alınırsa, sayı daha 
da önem kazanacaktır.
Akademi 1926 yılma kadar bir 
türlü yerleşeceği ve sürekli ola­
rak eğitim yapacağı bina bul­
makta güçlük çekmiş, ordan 
oraya taşınarak âdeta bir göçe­
be okul hayatı yaşamıştır. So­
nunda Fındıklı’da Eski Meclis-1 
Meb’usan binasına taşınmış fa­
kat 1 Nisan 1948’de çıkan bir 
yangın, akademiyi yine zor du­
rumda bırakmıştır. Y ıldız’daki 
Sağır ve Dilsiz Okulunda eğiti­
mi sürdüren akademi sonunda 
1953 yılında asıl binasına kavuş­
muştur. Akademide bugün 945 
öğrenci eğitim görmektedir.
KONSER
Y İN E  Devlet Güzel Sanat­lar Akademisi salonların­da Avusturya Kültür tem­
silciliği ile yapüan işbirliğinde 
Prof. Ludwig Streicher bir 
«Kontrbası Konseri» verdi. Prof. 
Streicher’e piyanoda Otto M. 
Zykan eşlik etti.
•  TÜRK — Alman Kültür 
Merkezi ve İsviçre Başkonso­
losluğunun ortak çabası sonu­
cu, Schola CaııtorvUA Basiliensis 
Viola De Gamba Dörtlüsü, Işık 
Lisesi tiyatro salonunda bir 
konser verdi.
•  BELEDİYE Şehir Orkest­
rasının bugünkü konseri (Şan 
Sinemasında) Shubert, Mozart, 
Dittersdorf ve Egk üzerine. 
Kontrbasçı Streicher bu konser­
de solist olarak çalacak ve or­
kestrayı konuk şef Dr. E. Hu­
ber - Contwig yönetecek.
•  TÜRK — İngiliz Kültür 
Derneği, Işık Lisesi salonların­
da dün bir oda konseri sundu. 
Oktay Dalaysel’in (keman) ve 
Ayşe Ekşi’nin (klavsen) katıl­
dıkları bu konseri Dr. Hamit 
Alacahoğlu yönetti. Programda 
W. Biyce, 3. S. Bach ve A. Vi- 
valdi’den seçilmiş parçalar yer 
aldı.
SERGİ
T ÜRK — Alman Kültür Merkezi salonlarında açılan aym ilk sergisi Nevin Çokay 
ile Erol Eti’nin resim çalışma­
larını sunuyor. '
•  «ÇAĞDAŞ Çekoslovak Sa­
natı» adım taşıyan çağdaş Çe­
koslovak sanatçılarının ürünleri­
ni bir araya getiren toplu sergi, 
Devlet Güzel Sanatlar Akademi­
si salonlarında açılıyor.
TİYATRO
A NKARA Drama Tiyatrosu, Dostoyevski’nin ayni adlı romanından sahneye uyar­
lanan «Suç ve Ceza»nm 150. 
temsiline ulaştı. Ayni tiyatro bu 
günlerde Tuncay Yönder’in 
Charlie Chaplin’in ünlü fümi 
«Lime Lights - Sahne Işıklarım­
dan oyunlaştırdığı yeni bir oyu­
nu sahneye koyuyor. AST’den 
konuk sanatçı olarak Celile To- 
yon’un Terry rolünü oynayacağı 
«Sahne Işıklan»nı sahneye ko­
yan İhsan Yüce.
•  ÖZEL Yeni Kolej tiyatro 
kolu «Teutonia» salonlarında 
Brandon Thomas’m «Teyzesi»ni 
amatör bir çalışma olarak çağ­
rılılara sundu.
•  ÜSKÜDAR Amerikan Kız 
Koleji de Saint Joseph Lisesi ile 
birlikte ortak oyunları «Aati- 
gone» u oynadılar.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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